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Notes per a l’estudi de dos receptaris de la Farmàcia
de Ramon Miquel, de Vimbodí (1890-1909)
Breu estudi sobre aspectes farmacològics i sanitaris en base a dos receptaris de l’antiga
farmàcia de Ramon Miquel Carré, establerta a Vimbodí entre el darrer quart del segle
XIX i el primer quart del segle XX.
Breve estudio sobre aspectos farmacológicos y sanitarios basado en dos recetarios
pertenecientes a la antigua farmacia de Ramon Miquel Carré, establecida en Vimbodí
entre finales del siglo XIX e inicios del siguiente.
Brief study on drug and health aspects of two recipe books belonging to the old pharmacy
of Ramon Miquel Carré, established in Vimbodí between the end of the nineteenth century
and the beginning of the next century.
Jaume Felip Sánchez, (Tarragona, 1960). Inicià els estudis universitaris el 1977 a la Facultat de Ciències
Físiques de la Universitat de Barcelona, on estudià els cursos del primer cicle. Posteriorment cursà els
estudis de Farmàcia a la mateixa Universitat, obtenint la llicenciatura amb grau l’any 1985. Ha
cursat assignatures d’alguns cursos a la Facultat de Geografia i Història per la UNED. En els anys 1989-
1997, fou  membre numerari de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Els anys 1987-
1994 exercí de secretari del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà i de 1994-2003 ostentà la presidència
d’aquesta institució, on actualment ocupa el càrrec de vocal.  Asidu conferenciant,  la seva bibliografia és
extensa, sobretot en articles i llibres d’Història Medieval i Farmacèutica.
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Gràcies al vimbodinec Alfons Alsamora Jiballí hem pogut consultar dos llibres d’interès per
a conèixer la història de la sanitat, concretament la Farmàcia de Vimbodí. Es tracta d’un llibre
copiador de receptes i un llibre receptari. El primer té la cronología des del primer de gener
de 1890 fins el quatre de juny de 1892. El segon s’inicià el sis de maig de 1905 i finí el cinc
de febrer de 1909. Ambdós pertanyien a la Farmàcia de Ramon Miquel Carré, que tancà les
portes sense successor.
Segons informació facilitada per Josep M. Carreras i J. M. Grau, el farmacèutic, gràcies
al padró d’habitants de Vimbodí dels anys 1905 a 1910 sabem que era natural del Vilosell i
que en aquell moment afirmava tenir 57 anys, era solter i convivia amb la seva germana Carme,
també soltera i de 51 anys. A la pàgina 301 del llibre copiador informa que era fill de Josep
Miquel i Puiggalí, metge-cirurgià, i de Teresa Carré i Mor, natural del Vilosell, nascuda el 16
de març de 1824 i difunta a Vimbodí el vuit d’octubre del 1891. El 1891 esmenta els noms
dels seus germans: Pau, Francesc, Josep, Maria i Carme.
En els llibres receptaris el farmacèutic anotava cadascuna de les fòrmules i dispensacions
efectuades al seu establiment. Aquesta ferragosa feina era duta per imperatiu legal. Encara avuí
en dia és obligatori aquest requisit pels medicaments psicòtrops i estupefaents, així com per
a les fórmules que es puguin dispensar. El precepte actual deriva del decret-llei que té prop
de noranta anys, en concret de trenta d’abril de 1928, de la Ley de Bases de Sanidad Nacional
(modificada per posteriors decrets, dels quals el més important és la llei 17/1967).
A l’època dels receptaris estudiats, era vigent el Reial Decret de divuit d’abril de 1860,
on es publicaven les Ordenances de la Farmàcia per a l’exercici de la professió d’apotecari,
comerç de drogues i venda de plantes medicinals. A l’article vint d’aquest decret, s’especifica
que «Les receptes ratificades es quedarian en poder del farmacèutic i de la resta, portaria un
llibre copiador o registre diari, que mostraria  sempre que fos requerit per l’autoritat competent».
A la vegada el codi penal dels anys 1850-1870 s’ocupava dels delictes contra la salut pública,
i en concret l’article 353, referit als medicaments dispensats pels farmacèutics que no complissin
els requeriments legals (un d’ells la inscripció al corresponent llibre receptari o llibre copiador
de receptes).
Jaume Felip Sánchez
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Cada recepta anotada portava un número de registre, que ens permet deduir que al període
abastat en el primer llibre (1890-1892) es dispensaren una mitjana de 2.600 receptes anuals,
mentre que al segon llibre (1905-1909) la mitjana ascendia a unes 3.500 receptes anuals. Aquest
increment pot correspondre a una major prescripció dels facultatius i la corresponent major
despesa per part dels vimbodinencs, o a un augment del prestigi de la Farmàcia Miquel a la
zona d’influència comercial de Vimbodí.
De fet, veiem entre els pacients atesos per la farmàcia Miquel a naturals de Vallclara, Tarrés,
Cervià de les Garrigues, Vinaixa, el Vilosell, les Borges Blanques, Barberà de la Conca, l’Espluga
de Francolí, Vilanova de Prades, l’Albi i Prades, majoritàriament.
El metge que prescriu al primer període i tenia consulta a Vimbodí, era el facultatiu Dr.
Miquel, anotant-se alguna recepta d’altres metges de pobles veïns i a vegades d’algun especialista
(de Tarragona o Barcelona), aquells que els pacients visitaven quan «demanaven consulta». Al
segon període (1905-1909), veiem receptes exteses majoritàriament pels metges Miquel, Barril
i Canaleta, el primer dels quals deuria residir a Vimbodí i dels altres ignorem on tenien radicada
la consulta o si feien visites de forma itinerant pels pobles veïns. També hem vist anotades
receptes dels metges Capdevila, Miró, Solsona, Mellado, Marco, Alexandre o Miret, entre d’altres.
Respecte als medicaments prescrits, en podem veure de diverses formes farmacèutiques
o forma d’aplicació: píldores, papers (per a disoldre en aigua), xarops, solucions aquoses (per
aplicació tòpica sobre la pell, per a rentats oculars o amb peres de goma), supositoris anals,
supositoris vaginals, pomades, ungüents, bàlsams, pegats, pocions, decuïts, elixirs, solucions
hidro-alcohòliques (vins o quines), gotes per a ús tòpic o per a ús a l’interior per dissolució,
catxets (fets amb oblia), foments, aigües minerals (Vichy Catalàn) i pòlvores compostes.
Moltes d’aquestes preparacions, encara les hem fet personalment (en temps passat) a la
nostra farmàcia de Montblanc o les hem vist fer al nostre pare, el farmacèutic Josep Felip Torrents.
Requerien un magisteri a l’hora d’elaborar-les. Actualment ja són un record d’altra època.
Un exemple de preparat seria la prescripció del metge Barril, registrada amb el número
95.252, en data dinou de gener de 1905:
-Bicarbonat sòdic 10 g
-Pepsina 4 g
-Ruibarbre 2g
-Clorur mòrfic 0,1 mg
Per a 20 papers
Ruibarbre
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Sembla que s’hauria emprat com a digestiu: el bicarbonat tindria efecte d’antiàcid, la pepsina
per ajudar a digerir, el ruibarbre també seria estimulant de la digestió i a major dosi laxant.
El clorur mòrfic s’hauria descartat actualment per a aquesta funció.
Es preparà per al pacient senyor Martí, de Vallclara i li costà una pesseta.
Aquest és només un exemple i qualsevol d’aquests dos llibres conté una gran quantitat
d’informació que requeriria un acurat estudi per aproximar-se al coneixement de la farmacologia
dels segles passats.
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